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З метою вивчення  поширеності тютюнопаління серед медичних працівників Сумської області проведено опитування 216 медичних працівників за допомогою анкети, розробленої на основі розділу опитувальника CORSQ про наявність, тривалість і інтенсивність тютюнопаління. Серед опитаних було 15,4% чоловіків, 84,6% жінок. Лікарі склали 47,8%, середній медичний персонал - 38,9%, молодший медичний персонал - 13,6%. Середній вік опитаних -41,9±11,9 років. Середній медичний стаж - 17,6 ± 11,6 років. Статистична обробка результатів проводилася за допомогою пакету програм STATISTICA 6.0.
У результаті проведеного обстеження виявлено, що активними паліями є 29,2% медичних працівників, екс-паліями - 17,3% і не паліями - 53,5%. Середній вік початку паління склав 20,7 ± 6,5 років. Серед лікарів поширеність паління склала 26,3%, серед середнього медичного персоналу - 29,5%, серед молодшого медичного персоналу - 38,7% (р<0,0001|).  Активними паліями у відділеннях анестезіології є 58,4%, на станції швидкої медичної допомоги (СШМД) - 45,4%, у терапевтичних відділеннях - 21% (р<0,0001|). Частота активного тютюнопаління серед чоловіків - 55,4%, серед жінок - 24,4% (р<0,0001|). Частка паліїв до 30 років серед чоловіків склала 61,6%, серед жінок-35,7%. Середній індекс паління серед активних паліїв 9,5 (5;18) пачко/років, серед екс-паліїв – 4 (1,5;9) пачко/років. Середній коефіцієнт нікотинової залежності серед паліїв 3,7±2,2. У активних паліїв, у яких відзначалися респіраторні симптоми (30,7%), індекс паління склав 13,5(6,8; 27) пачко/років, у екс-паліїв - 11,125(6; 16,625) пачко/років (р<0,0001|).
Таким чином, виявлена висока поширеність табакокуріння серед медичних працівників, особливо у віці до 30 років, що працюють в анестезіологічних відділеннях на CШМД.


